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Illona Grace Undap Pondaag NRP. 1423012004. MENINDAS 
PEREMPUAN MELALUI ALAM (Representasi Perempuan dan Alam 
dalam Perspektif Ekofeminisme dalam Film “Maleficent”).  
Sebelumnya, film-film bertemakan puteri ala Disney selalu 
menggambarkan perempuan sebagai sosok yang lemah dan pasif. Tetapi 
berbeda dengan penggambaran perempuan dalam film Maleficent oleh 
Disney ini. Diceritakan dengan kisah yang berbeda dengan dongeng 
klasiknya yang berjudul “Sleeping Beauty”, film Maleficent menampilkan 
perempuan sebagai sosok yang kuat, mandiri, penyayang, dan keibuan. 
Namun, meski penggambaran ini seolah menyanjung perempuan, ternyata 
penggambaran ini malah justru sebagai bentuk penindasan terhadap 
perempuan. 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana 
representasi perempuan dan alam dalam perspektif ekofeminisme dalam 
film Maleficent. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 
memperkaya kajian-kajian penelitian komunikasi, terutama kajian mengenai 
analisis semiotika. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 
Sedangkan metode penelitian yang digunakan analisis semiotika Roland 
Barthes yang melihat pada tiga tahapan pemaknaan yaitu denotasi, konotasi, 
dan mitos.  
 
Kata Kunci: Ekofeminisme, Perempuan dan Alam, Representasi, Film, 




Illona Grace Undap Pondaag NRP. 1423012004. OPPRESSING WOMEN 
THROUGH NATURE (Women and Nature Representation in Ecofeminism 
Perspective in “Maleficent” Movie).  
Before, princess movie by Disney always portrayed women as a 
weak and submissive figure. But in Disney’s movie Maleficent, women 
portrayed differently. Having a different story from the original classic fairy 
tale “Sleeping Beauty”, Maleficent movie portrayed women as a strong, 
independent, loving, and a motherly figure. Although this seems flattering 
for women, it turned out to be oppressing women. 
Formulation of the problem for this research is how women and 
nature representated in ecofeminism perspective in “Maleficent” Movie. 
This research is expected can be a useful tool to further enrich the research 
of communication studies, especially the study of semiotic analysis. The 
type of this research is qualitative descriptive. The method that used in this 
research is semiotic analysis by Roland Barthes, that analyze based on 
denotative, connotative, and myth. 
 
Keyword: Ecofeminism, Women and Nature, Representation, Movie, 
Semiotic Roland Barthes
